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ABSTRACT
Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda memiliki peranan dan fungsi penting dalam prasarana transportasi udara di
Provinsi Aceh. Terminal penumpang merupakan salah satu komponen utama dalam sistem bandar udara karena terminal
penumpang merupakan tempat berlangsungnya seluruh kegiatan penumpang. Kinerja terminal penumpang ini perlu dievaluasi
secara berkala untuk mengantispiasi kenaikan atau pertambahan jumlah masyarakat yang menggunakan pesawat terbang sebagai
salah satu moda transportasi. Oleh karena itu, kerb keberangkatan, check-in area, check-in counter, pemeriksaan security (x-ray),
gate hold room dan ruang tunggu keberangkatan domestik yang merupakan bagian dari terminal tersebut perlu dievaluasi kinerjanya
dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi eksisting yang dibandingkan dengan peraturan-peraturan bandara saat ini. Penelitian ini
bertujuan untuk mengevaluasi kebutuhan dan tingkat pelayananan fasilitas-fasilitas di bangunan terminal tersebut. Metode yang
digunakan berdasarkan International Air Transport Association (IATA) dan International Civil Aviation Organization (ICAO) yang
menjadi acuan normatif dari Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/77/VI/2005 tentang Persyaratan Teknis
Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara dan SNI 03-7046 -2004. Data dalam kajian ini meliputi service time di check-in
counter, jumlah penumpang di kerb keberangkatan, pemeriksaan security (x-ray), check-in area, gate hold room dan ruang tunggu
keberangkatan domestik. Peramalan jumlah penumpang menggunakan metode time series sampai sepuluh tahun ke depan (tahun
2027). Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa kapasitas fasilitas eksisting di bagian kerb keberangkatan, pemeriksaan security
(x-ray),  check-in area, check-in counter, gate hold room dan ruang tunggu keberangkatan penumpang domestik masih memenuhi
standar. Selain itu, diperoleh tingkat pelayanan (Level of Service) fasilitas check-in area pada tahun 2022 dan 2027 yaitu berada
pada kategori A, ruang tunggu keberangkatan nilai LOSnya berada pada kategori E (2022) dan F (2027), dan gate hold room berada
pada kategori F yaitu sudah tidak memenuhi standar atau tidak dapat diterima sejak tahun 2018.
